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Sergideki resim salonu
Bu seferki İstanbul Sergisinin 
güzel sanatlar bakımından en mü­
him hususiyeti, beş yüzüncü fetih 
yılına hazırlık vesilesile, ressam­
larımız tarafından İstanbula aıd 
tabloların müstakil bir paviyonda 
teşhir edilmiş olmasıdır. Böyle Dİr 
sergiye imkân verdiği için İstanbul 
Belediyesine teşekkür etmek nasıl 
bir borçsa en gencinden en yaşlı­
sına kadar belübaşlı ressamlarımızı 
bir araya toplamak dirayetini gös­
teren Burhan Toprak arkadaşımızı 
tebrik etmek de bir vecibedir.
Bir önsöz:
Beş asırlık «Feth-i Mübin» i 
kutlamak gibi şerefli bir gaye uğ­
runa, vakiin darlığına rağmen ge- 
j ceyi gündüze katan ressamlarımı­
zın şevkli çalışmalarım da takdir- 
1 lerle selâmladıktan sonra, bir önsöz 
mahiyetinde şunu söyliyelim ki, 
herhangi bir resim sergisi için sa­
dece sanat tenkidi yapıldığı halde 
böyle «maksad» la hazırlanan ser­
gilerde varılmak istenen «gaye» 
dahi ön safta bir ehemmiyet kaza­
nır. Eğer eserde sanat yoksa tabiî 
onun gayeye varıp varmadığı bah­
se bile değmez. Eğer sanat var da 
i gaye yoksa o zaman da sanat âvâre 
kalmış demektir.
Üsküdar kompozisyonu:
Altısı «kompozisyon», diğerleri 
«manzara» olmak üzere hep İstâh- 
bula aıd kırka yakın eserin teşhir 
edildiği paviyona girilince sağdan 
ilk karşılaştığımız eser Cemal Tol- 
lunun «Üsküdar» isimli kompozis­
yonudur: Ön plânda bir açıkhava 
kahvesi, nargile içen iri gövdeli bir 
adam; ortada medrese, türbe; yük­
sekte cami, arka plânda Karaca- 
ahmed selvilerinden bir kısım. Bel­
li, ressam fakir Üsküdann sükûn 
ve huzurile mabed ve âhirot tara­
fını bir araya getirmek istemiş. 
Fakat ön plândaki kahvenin geniş 
tutulması bu kompozisyonun daha 
fazla zenginleşmesine sed çekmek-
Itedir. Oraya Üsküdann saçaklı ev­leri, kıvnmlı sokaklan, işlemeli çeş 
meleri, hattâ ışık vurmuş camlarile 
bir şehrayin yaratan pencereleri 
gibi daha bir takım hususiyetleri 
konabilirdi. Böyle eserler elbette 
daha çok emek ve daha çok zaman 
ister.
Ka’rlye camii:
Bedri Rahmi Eyüboğlunun «Ka’- 
riye camii»: Edimekapıdaki Mih- 
rimah Sultan camiinin karşısına 
rastlıyan dar sokak sonunda, çu­
kur bir yerdeki Ka’riyenin ismini 
bilmiyen ne kadar yoksa cismini 
görmiven de o kadar çok olsa ge­
rek. Bizim «Hadika-tül-Cevâmi» 
bile ondan bahsederken sadece 
«Kiliseden münkaiibdir, Atik Ali 
Paşa hayrıdır» diyip geçer. Ka’ri- 
ye ki Bizans mozaik sanatı bakı- 
• mmdan bütün dünyaca dillere des­
tan bir harikadır, Bedri Rahminin 
fırçası zeki bir isabetle işte onun 
sadece bu harika tarafım ele almış. 
Orada camiin içindeki mozaikler 
camiin dışına taşacak bir tuğyan 
oldu. Mozaikleri saklayan gövde 
yerine gövdenin sakladıklarım 
görmek: Tablonun, insanı önünde 
mıhlıyan büyüsü bundan geliyor. 
Balıkçılar:
Nurullah Berkin «Balıkçılar» 
kompozisyonu: İşte «gaye» den
uzaklaşmış olmanın tipik bir örne­
ği. Kübik bir muhayyilenin hünerli 
bir afiş dekorile yarattığı bu tablo­
yu Pireye, Marsilyaya, Şanghaya 
da götürebilirsin. Oradaki balıkçı­
lar bu kadar hiç bir yerin değil. 
Boğaziçi dalyanlarile endamlı ka­
yıkların heyamolah balıkçılarım 
hep biliriz. Tabloda onlardan bir 
hususiyet zerresi görmeyince «fetih 
yılı nerede, bu nerede?» diyip geçi­
yoruz.
Sarayburmmun manası:
Abidin Dinonun «Saraybumu» 
kompozisyonunu görünce herşey- 
den önce o kara parçasının manası­
nı düşündüm. Saraybumunun iki 
eşsiz mazhariyeti var: Biri «tarih» 
ten gelmektedir. Topkapı Sarayının 
kubbelerine asırlar oturup oranın 
kulelerinden asırlar boyunlarım u- 
zatıyor. İkinci mazhariyet «tabi­
at» in elile oraya verilen canlı hu- 
i susiyettedir. Bunu vaktile «Tuna- 
dan Batıya» nm son yazısında şöy­
le anlatmıştım: «Hangi kara par­
çası Saraybumu gibi bir yanma 
dalgın Halici, bir yanına yaygın 
Marmarayı, karşısına da kıvrak 
Boğaziçijıi alarak, yedi tepeli İstan- 
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şekil alıyor. Fırça yarımadanın j 
burnu ucunda kazandığını gövdede 
kaybetmiş, yazık.
Alevli İstanbul:
Zeki Faik İzerin «İstanbul» u 
altı kompozisyondan dördüncüsü. 
Tablo Topkapı Sarayiie Ayasofya 
ve Sultanahmed semtlerini gören 
Haliç kıyısından bakılarak yapıl­
mış. Fakat ön saftaki kadın portre­
lerini alımlı şekilde gösterebilmek 
için Halicin aleyhine öyle bir me­
safe fedakârlığı yüklemiş ki Tuna 
genişlikli Haliç cılız bir ırmak za- 
vallılığile görünüyor. Sonra tablo­
nun umumî heyetinde, akşam kı­
zıllığını göstermek emelile aleve 
çalan kıfmızı renk o kadar israf 
edilmiş ki manzara bir yangın ge­
cesini andırmaktadır- Sema, deniz; 
kubbeler, minareler, hattâ ön plân­
daki kadınların saçları ve bedenleri 
hep alevler içinde. Renge verilen 
mübalâğanın koyuluğu akşamın 
toz pembeliğini de yakıp kül edi- 
vermiş. Eğer renk ayarı yerinde 
olaydı bu tablo ne kadar gönül alı­
cı bir ferahlıkla gülecekti.
Sülcymaniye kompozisyonu:
Hâmid Görelenin «Azabkapıdan 
Süleymaniye» kompozisyonu şüp­
hesiz serginin muvaffak eserlerin­
den biri. Yalnız Süleymaniyenin 
altındaki binalara üstteki camiin 
heybetini azaltacak kadar fazla pay 
verilmiş. Evet biliriz, fırça bir ade­
se, resim bir fotoğraf değildir. Ak­
şamın iyice bastığı sıralar Galata 
köprüsünün Beyoğlu tarafından 
bakıldığı zaman Süleymaniye oir 
yapı olmaktan çıkarak bütün tepe­
yi yukarıya doğru kubbelendirerek 
yükseltmiş gibi görünür. Haliçle 
cami arasındaki eciş bücüş binaları 
silip stipürüveren bu heybetli veh­
mi ancak fırça avlıyabilir. Geveze 
fotografm öyle vehimlerden haberi 
yoktur. Mimar Egli’nin, sanki Sü­
leymaniye silüetine kasdeder gibi, 
mabedin yan eteğine kondurduğu 
o fil kulaklı yayvan yapıyı, adese 
ortadan kaldıramaz ama, ressam 
şimdiki mekân üstünde o bed 
yapının doğduğundanberi geçen 
zamanı ortadan kaldırarak o binayı 
yok edebilir. Bunu fırça hürriyeti­
nin bir kutsiyeti gibi tanımak ge­
rek. Bir gün böyle bir tablo yaratıl­
ması Türk fırçası için ne şerefli bir 
mazhariyet olacak.
Çallının Emirgânı:
İbrahim Çallı üstadımız resimde­
ki ihtisasına en yakışacak mevzuu 
bularak «Emirgân Çınaraltı kahve­
si» nde istediği gibi renk cümbüş­
leri yapıp Mermer şadırvan etrafın­
da, dalları göke ser çekmiş yeşil 
yaprak tufanı arasından güneş sı­
zıntılarının altın parçalı kırpıntıla­
rın; çevik fırça darbelerde avladık­
tan başka, üstelik büyük ağacın 
gövdesi önündeki iskemleye kendi­
ni de, biraz iphamlı bir silüet ha­
linde oturtmak gibi bir keşifte bu­
lunduğu için, yaratılan tablo ile 
tabloyu yaratanı bir arada birleş­
miş görüyoruz. Onun orada duy­
duğu serinliği tablo da, kendini sey 
rederken, bize duyurmaktadır.
Bozdoğan kemeri:
Fetih zamanı seksen binlik bir 
belde olan İstanbul Kanunî Süley­
man zamanında sekiz yüz binlik 
nüfusıle o zamanki dünyanın en 
büyük şehridir. Fakat içme suyu 
sıkıntısı var. Padişah Koca Sinanı 
çağırtarak Kâğıdhane semtlerinden 
bendlerle su getirilmesini istedi. 
Sinan buna hâzinelerin yetişmiye- 
ceği cevabını verince Muhteşem 
Süleyman: «Ben oraya kadar altın 
torbalarını birbirine ekliyerek di­
zerim. Sen, hendese oradan su ge­
lir diyor n\u, onu söyle» dedi. O 
suyu getiren bendler böyle yapıl­
mıştır. Feyhaman Duranın «Bozdo­
ğan kemeri» tablosunda o bendlerin 
sayısız gözlerinden birini görüyo­
ruz. O kadar oturaklı, öyle sağlam 
bir göz ki, ressamın fırçası o ke­
mer gözünde Kanuninin haşmetini, 
Sinanm dehasını, dört asrın vaka­
rını yaşatabilmiş. Hiç bir fotoğraf 
adesesi bu üç manayı bu yolda bir- 
ieştiremez. Yalnız ne var ki bu su 
bendleri bir kemerler kervanıdır. 
Anlaşılan ressam vaktin darlığından 
dolayı yalnız bir tanesini ele ala­
bilmiş. Belki bir başka tabloyla bu 
kemerlerin kervanlama mahiyetini 
de yaşatır.
Fatih camii:
Elif Naci arkadaşımızın «Fatih 
comii»: Ressam belli ki camii tam 
olarak en elverişli yerden görme­
ğe çalışmış. Kubbelerin mehabeti 
çok iyi. Yalnız biraz daha mesafeli 
görmeğe imkân bulamamış olacak 
ki duvarın s a r ım tr n k  v u r m ıo o lr -
jerimize topum ~~ -
bet verir. Tekrar edelim, ressamın 
fırçası adese olmadığına göre Fatih 
camiinin, iyi bir mesafe bulamamak 
yüzünden öyle görünmiyen duvarı­
na, pekâlâ kurşuni bir heybet ve­
rilebilirdi.
Yenicemi:
Şefik Bursalı da Yenicamii bütün 
cephesile gösterebilmek için Yemiş 
tarafında çalışmaya elverişli bir yer 
seçmiş olmalı ki ön plâna düşen son 
cemaat kısmı, menazır kaidesi ica­
bı, esas cami gövdesinden daha ge­
niş bir yer kaplamış. Eğer ressam 
bir başka tabloda, Eminönünü geçen 
tramvay yolunun deniz tarafı ci­
hetinde çalışmaya elverişli bir yer 
bulur da hem mahfilin mazgalları­
nı, hem mahfilin saçaklı silüetinl, 
hem mahfil üstünden kubbeyi, hem 
o kubbe üstünden minarenin ucu­
nu göreceği için askerî, sivil, dinî 
mimarilerimizin bir arada terkibini 
yapacak bir poz yakalayabilirse o 
zaman bu iki tablo ile Yenicamii 
iki tarafından fırçasına fethettirmiş 
olacaktır.
Diğer eserler:
Hikmet Onatın «Fındıklıdan Top 
kapı Sarayı ve camiler» tablosu; 
«mevzua sadakat» diyebileceğimiz 
tipten bir eser. İleride bugünkü İs- 
tanbulun o parçasını gösterecek 
vesika tablolardan biri. Şeref A k- 
dik, «Beylerbeyi Sarayı» m arka­
dan ve ancak yarısını görebilecek 
bir yerden tualine geçirmekle be­
raber binadaki saray hissini gene 
yaşatmaktadır. Sabiha Bozcalının 
«Anadoluhisarı» yalıların kırmızı­
lığı, kale bedenlerinin tuneluğu, 
renklerin turuneluğa kayışı gibi 
bakımlardan Halil Paşa üslûbunu 
hatırlatır gibi bir edaya malik. A- 
yetullah Sümerin «Üçüncü Ahmed 
Çeşmesi, açık mesafeden, o harika 
eserin yalnız mimarisini resmetmiş. 
Halbuki o çeşme daha çok desenler 
ve işlemeler mucizesidir. Onun kar­
şısındaki fırçanın daha yakından 
ve daha inçe emeklerle uğraşması 
lâzımdı. Fethi Karakaşm «Maçka- 
dan Yeşil Saha» sı ufuklara kadar 
dalgalanan bir ferahlığın senfoni­
sini verebiliyor.
Asıl bundan sonra:
Diğer daha beş altı eser hakkın­
da, böyle kısa satırlarla bile temas 
için, bu sütunların müsaadesi kal­
madı. Zaten ressamlarımız için bu 
seferki sergi dara gelmiş bir deneme 
demektir. Onlar asıl feyizli eserle­
rini bundan sonraki iki yılın sergi- 
îoı-i inin eösterecekler.. Şimdiki ser-
»-»»A rw c t t lc i l .
zamandanberi lâftan başka bir şey 
yapamadığımızın tesellisini res- 
samlarımızın bu asiline cehdinde 
bulduk. Berhudar olsu-1-
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